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Aquest és un treball al voltant de la Torre Iris, construïda a principis de Segle XX per un dels
alumnes de Domènech i  Montaner  i  Ildefons Cerdà;  l'arquitecte Manuel  Joaquim Raspall  i
Mayol. Aquest personatge realitzarà una extensa obra sobretot  al Vallès Oriental, a poblacions
com La Garriga, Cardedeu, Granollers i  l'  Ametlla del Vallès. La seva obra també depassa
l'àmbit local de la seva infantesa executant projectes d'algunes obres al Barcelonès. 
El cas estudiat és la finca promocionada per Cecília Reig i  Argelos, situada a un dels indrets
més representatius de l'arquitectura de Raspall,  La Garriga.  Conjuntament  a La Torre Iris
podem trobar 3 cases  del mateix període i projectista. Aquesta condensació de Cases amb
sintonia, implica una representació acurada de l'arquitectura  d'una època on un projecte com
aquest es projectava com una obra d'art.
La Torre Iris no és l'edificació més impressionant de la illa, ni tampoc de la seva obra. No
ressalta  per  la  seva grandària,  ressalta  per  la  seva elegància  en  el  conjunt  de  les  parts.
L'edificació conté 3 habitatges de planta pis, distribuïts per una accés vertical que culmina com
a torre-mirador.
Aquest treball es centrarà l'introducció en el marc temporal, l'obra realitzada a la Garriga del
arquitecte i la descripció de les finques que formen l'Illa Raspall a La Garriga. A la part gràfica
es farà una descripció de la finca a través de planols de les plantes i seccions, com tambè
detalls de la finca.  Les conclusions queden relegades a una menció dels àmbits que per el seu
interès o singularitat hagin pogut ressaltar dins el procés d'estudi.
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Aquest és un treball que pretén fer una breu descripció d'un moment concret de l'historia i com
va influir a l'Arquitectura de Catalunya. Amb l'estudi i la descripció de La Torre Iris, de J.M.
Raspall i Mayol s'intenta plasmar aquest nou estil arquitectònic que a principis de segle XX ja
ha consolidat a Barcelona i a altres poblacions de la comunitat.
A través d'un dels arquitectes representatius de l'explosió cultural de principis de segle XX amb
la revolució industrial  ja assentada i  un món de possibilitats per concebre nous espais en
l'arquitectura, es descriuran les principals obres de l'arquitecte a la Garriga per a centrar-se
amb els projectes de llar i concretament La Torre Iris. 
Es  planteja  primer  una  introducció  en  el  marc  històric  amb la  formació  i  els  personatges
contemporanis  relacionats  amb l'arquitecte  estudiat.  Un  cop  exposat  el  marc  temporal  es
descriuen breument els projectes més representatius de la Garriga per aproximar l'obra de
l'arquitecte i els seus trets característics. Posteriorment es desenvolupa l'estudi de la Torre Iris.
L'estudi es basarà en l'aixecament gràfic de les façanes i plantes amb els detalls necessaris
per a fer-ne una representació. Fet l'aixecament s'enumeraran els desperfectes de l'edificació
actual. Amb tota aquesta informació ordenada, les conclusions copsaran l'estat general de la
finca i s'enumeraran, si n'hi ha, les propostes que poden millorar l'estat de l'edifici.
1.1 Objectius del estudi.
-Aproximació de estil i forma de construcció de principis del segle XX. Tipologia i composició
de les finques unifamiliars de M.J. Raspall.
-Descripció breu de les principals obres Raspall a la Garriga. 
-Aixecament de plànols de la Torre Iris.
1.2 Metodologia emprada.
La  primera  part  consta  de  recerca  bibliogràfica  per  documentar  el  context  i  l'obra  del
'arquitecte. La segona part és de camp, recollint les dades necessàries per a fer l'aixecament
de  la  torre.  Dades  preses  amb  metre  per  fer  les  distancies  horitzontals  i  les  medicions
accessibles. Distanciòmetre làser  per prendre cotes  de sostres. Fotografies per a  pendre
proporcions de les parts superiors de la façana respecte a les accecibles a medició. Per a
elaborar els planols amb els croquis es fa servir Autocad. 
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2 CONTEXT HISTÒRIC DE L'ARQUITECTE.
2.1 Inici del Modernisme. Després de la  Revolució Industrial.
 
L'inici de l'arquitectura moderna o la renovació arquitectònica a Espanya  comença amb el
Modernisme, un fenomen que transcendeix aquí basant-se en l'Art Nouveau d'Europa (Modern
Style), comprès en el període 1880  a 1920. Una dècada abans que Victor Horta construís a
Brussel·les  la  casa  Tassel  (1893-1895),  Antoní  Gaudí  havia  projectat  la  casa  Vicens  a
Barcelona (1883-1885) que conjuntament amb les cavallerisses de la finca Güell I les primeres
obres de Domènech i  Montaner,  es  pot  considerar  el  punt  de  partida  de la  renovació  de
l'arquitectura europea a finals del segle XIX.
L'arribada d'aquest fenomen a Catalunya té diverses causes. Per part de la situació política i
cultural, Catalunya vivia un procés de descoberta i valorització del país que va apropar-la a la
renovació arquitectònica europea. El modernisme català va ser un moviment que anhelava
transformar  la  societat  local,  molts  dels  personatges  transcendentals  van  maldar  per
aconseguir una cultura moderna i nacional.
D'altres personatges contemporanis com la figura universal d' Antoni Gaudí, per si sol marca
un període històric del qual arrenca el Modernisme a Catalunya. Tots els professionals del
moment en més o menys mesura adopten el seu llenguatge amb relació a l'Art Nouveau però
tenen  la  seva  singularitat  i  desenvolupen  els  seus  trets  característics  diferenciables  del
Modernisme a Espanya o de l'origen mateix amb una gran varietat de llenguatges utilitzats fins
les acaballes de la segona dècada del segle XX.
Fotos Façanes Casa Vicens a Barcelona. Casa Tassel a Brussel·les. Alguna obra de
la primera etapa de Montaner.
Foto. Casa Batlló a Barcelona.
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D'aquesta  manera  l'arquitectura  es  va  veure  alenada  per  un  fort  missatge  simbòlic  que
inicialment amb arquitectes com Elias Rogent i després Domènech i Montaner van fer molta
difusió d'aquest tipus d'arquitectura com un tot amb un fort valor simbòlic. Es pot trobar una
gran representació  a la Eixample de Barcelona , Sants, Horta o Gràcia. També a comarques
distants com el Vallés Occidental amb ciutats com Terrassa o el Vallès Oriental amb poblacions
com Cardedeu, L'Ametlla del Vallés, Granollers o la Garriga.
Una altre causa significativa rau en l'àmbit  tecnològic.  La renovació tecnològica descobrirà
solucions  arquitectòniques  que  permetran  construir  espais  i  edificacions  de  molta  més
embergadura.  A Catalunya es desenvolupen trets  característics  per  fer  els  acabats  de les
edificacions que es representa a través de l'Arquitectura del ferro Aquest factor diferenciarà el
Modernisme Català de la reste de corrents europees.
Les  principals  característiques  del  modernisme  arquitectònic  són  la  subsistència  del
historicisme, el respecte als materials, el propòsit de dissenyar totes les parts, la decoració
aplicada i  eclèctics.
Fotogràfia portalada  Torre Iris de Raspall. Arquitectura del ferro. Feta al
juliol de 2014.Fotografia.  Missatge  simbòlic,  obra  de
Raspall a la Casa Barbey.
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2.2 La Garriga, cap a la modernitat.
La Garriga, a finals del segle XIX, experimenta el moment més important de la seva evolució
com a  vila.  La  creació  del  balneari  Blancafort  i  l'arribada  del  ferrocarril  al  1875  al  poble
presenta les qualitats de la vila a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest marc impulsa, a
partir d'aquí, el creixement i posteriorment la redacció de nous plans d'urbanisme afins a les
noves tendencies del modernisme. Aquest entorn local es va transformant de paisatge agrícola
a urbà en la majoria del terme municipal. Així, al cap d'unes dècades, la Garriga constitueix
una referència com a “colonia d'estiueig” a les provincies de Barcelona i Girona.
La Garriga entre l'últim quart del segle XIX i el primer terç del XX dobla la població, passant de
1578 a 3380 habitans. Mentre que a finals del segle XIX, la població es dedicava a l'agricultura
i ramaderia, a principis de segle XX es comença a dedicar a la indústria amb la construcció
d'alguns tallers i fàbriques. Documentació de 1936 de l'Ajuntament indica que s'hi trobaven 6
fàbriques amb 205 obrers en total. Aquesta transformació social, econòmica i arquitectònica
crea un bon conjunt de patrimoni fins el trencament de 1939. 
Fotografia del Balneari Blancafort al projectar-lo. Extret llibre Raspall, veure bibliografia.
Després dels projectes d'eixample de la població,  esclata la tendència de promoure torres
d'estiueig i altres edificis de serveis fruit d'aquest ceixement ràpid. La torre es concep com a
prototip de casa residencial d'estiueig per a la burgesia del segle XIX. Aquesta població esdavé
un dels conjunts més importants del Vallès durant aquest període. Els estils arquitectònics
majoritaris van ser l'eclecticisme, el modernisme i el noucentisme. Arquitectes com J.Puig i
Cadafalch, E.Sala i Cortés, L. Planas i Calvet, V.Artigues Albertí i M.J. Raspall i Mayol van
treballar amb projectes durant el creixement de la Garriga. El patrimoni existent més extens és
de Raspall i Mayol, que tenia una prelideció per la terra d'on procedia la seva mare. Raspall va
fer una  vintena de torres modernistes , 5 torres d'estil més noucentista i  uns pocs projectes
dins l'estil déco a la Garriga durant la seva etapa laboral.
Finca Mercè Pascual, de M.J.  Raspall. 
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3 BIOGRAFIA, FORMACIÓ ACADÈMICA I ATRIBUCIONS A 
L'ARQUITECTE.
3.1 Ámbit familiar
Manuel Joaquim Raspall i Mayol va néixer a Barcelona el 24 de
Maig de 1877 al número 13 del carrer del Pi. Nascut després de
Manuel i germà gran de Mercè, Martí i Cèlia. El germà gran va
morir els 3 anys. Fill d'home de negocis del cacau i per part de
mare, filla de Can Mayol, a la Garriga.
Al 1883 el matrimoni Raspall va fer construir la finca situada al
“Carrer  de  Colominas”,  número  2  de  Barcelona.  La  finca  és
projectada per Caietà Buigas i  Monravà.  La Casa,  amb un llenguatge eclèctic,  serà la de
Manuel Joaquim Raspall i on situarà el seu despatx fins la seva mort l'any 1937.
Un cop acabats els estudis es va casar amb Esperança Linares, mantenint la mateixa casa
materna del carrer Colominas a Barcelona. Al 27 d'abril de 1913 mor Mercè Mayol i al 1914
mor Esperança Linares.
El 13 de novembre de 1922, es va  tornar a casar amb Susanna Causadies. Participant de la
comissió organitzadora del Congrés d'Higiene i Sanejament celebrat a Barcelona al mateix
any. Tot i tornar-se a casar no va tenir descendència.
La vigília  del Diumenge de Rams de 1934, entrant  a la tardor, Raspall va patir un atac de
feridura  que  el  va  deixar  convalescent.  En  aquest  període  va  començar  a  escriure  les
memòries, que no aconsegueix completar a causa de la seva  mort el 15 de setembre de 1937
a la casa de la Garriga. Va ser enterrat al cementiri parroquial de la Doma. Durant tota la seva
vida va mantenir la costum de fer estades a la Garriga i a la Fonda Europa de Granollers per a
desenvolupar els seus treballs.
3.2 Etapa formativa, àmbit social i cultural
La primera etapa escolar la va iniciar al parvulari Madame Amèlia Sul. L'any 1884 va començar
al col·legi del senyor Ignasi Ramon Miró on destacà per les seves competències artístiques.
L'any següent ingressa a les classes de dibuix dirigides per Pelegrí  Talarn.  Durant  aquest
període Raspall desenvolupa l'escultura fins que el seu cosí, l'arquitecte Caietà Buigas l'any
1887,  el  convida a l'acte de benedicció  i  col·locació de la  primera pedra del  monument a
Cristòfol Colom a Barcelona de la que n'és autor. A partir d'aquest acte Raspall es decantà per
l'estudi de l'arquitectura.
Al 1891, obté el títol de Batxiller als catorze anys i comença la carrera universitària d'arquitecte
ingressant a la Facultat de Ciències de Barcelona. Aquí rep formació de Lluís Domènech i
Montaner, en composició d'edificis a segon i tercer curs de projectes. També rep classes d'
Antoni Ma. Gallissà en coneixements de materials a primer curs.
L'any 1899, als 22 anys participà com aquarel·lista a l'Exposició de Belles Arts de Barcelona.
Dos anys abans de concloure els estudis, Raspall sol·licita desmuntar i refer la casa materna,
“Can Mayol”, a la Garriga. Va ser la primera obra que es plantejà Raspall i l'única amb una
forta presència del maó vist a la seva primera etapa arquitectònica.
La casa materna, Can Mayol. Feta al juliol 2014.
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Alguns companys  de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona durant aquest període son Eduard
M. Balcells, Pere Domènech, Roura Josep Goday i Casals, Melcior Viñals i Muñoz. Raspall
acaba l'any 1905 al 5 de gener. 
Al 1907 va participar en la reforma del Palau Mornau (o Nadal) de Barcelona, on va col·laborar
amb  el  mosaïcista  Lluís  Bru  i  Salelles.  Aquesta  relació  es  prolonga  fins  al  1922  en  la
construcció de l'Hotel Congost d'El Figaró-Montmany.
A part de la seva formació en escultura i posteriorment en dibuix, Raspall desenvolupa una
inquietud literària a l'edat de 17 anys. Al 1894, escriu i  estrena un monòleg anomenat “Lo
pessebre”.  Al  1897 retorna  a  amb “de  2  a  4  consulta”.  Posteriorment  l'any 1914,  un  cop
acabats els estudis i dedicat a la feina d'arquitecte a la zona del Vallès, torna a escriure col-
laborant  en  el  setmanari  granollerí  “La  Comarca”.  Nom article  “Sentimentalismo  Artístico”.
Aquesta  secció es prolonga uns anys fins el 1917, que publica l'article amb títol “La Lonja” a la
porxada de la plaça.
Al 1911 va entrar a l'organització i administració de l'envelat de la Festa Major i de la junta que
va promoure el “teatre de la naturalesa” al Bosc Gran de Can Terrers de la Garriga. Raspall va
ajudar a elaborar l'espai que representava el teatre.
Al 1914, Raspall  va dibuixar l'estàndard de l'Apostolat de l'Oració de la Parròquia de Sant
Cugat del Rec de Barcelona. (Cecilia va fer el brodat). Aquest any, torna a fer una col·laboració
amb la segona festa modernista del “Teatre de la Naturalesa” de la Garriga. En aquest cas es
va estrenar l'obra d'Apel·les Mestres “La Viola d'Or”.
 
Al 9 de febrer  de 1926 va entrar a formar part com a vocal de la Junta Directiva del Casino de
la Garriga fins el mes de maig de l'any següent. Al setembre va participar  en una exposició de
dibuix i pintura al mateix casino. La diada de Corpus de 1928 va confeccionar davant de la
casa materna la primera catifa floral a la Garriga.
En l'àmbit periodístic, al 1925 va col·laborar amb el setmanari granollerí “La Gralla” amb un
article anomenat “L'amor a les pedres”. Posteriorment també farà la capçalera del “Diari de
Granollers”  al  1926.  Aquestes  contribucions  al  diari  continuaran  amb  més  d'un  centenar
d'articles fins l'últim dia de l'any 1929, en que  va publicar el   un treball  de petits rodolins
anomenat “Felicitació d'en Raspall”. Al 1932 va participar en el Primer Congrés d'arquitectes
de Llengua Catalana, celebrat a Barcelona.
Hotel Congost , fotografia.
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3.3 Atribucions i projectes públics.
Raspall és un personatge que va ajudar a difondre les tendències del modernisme al Vallés
sobretot. Dos mesos després d'acabar els estudis, al 14 de gener de 1906,  va ser nomenat
arquitecte municipal de Cardedeu. A l'Agost del mateix any també ho és de l'Ametlla del Vallès.
Al 1907, al setembre va ser nomenat a la Garriga i a Granollers i  l'any 1909, de Caldes de
Montbui. Raspall va participar en molts projectes d'ordenació i desenvolupament urbanístic.
L'any 1924 es va constituir l'entitat “Casino de la Garriga” amb la construcció de l'edifici nou
segons projecte de l'arquitecte Xavier Turull. Raspall hi va entrar com a copropietari. Al juliol
del mateix any va ser nomenat arquitecte municipal de Montmeló i va projectar la urbanització
de  la  plaça  d'en  Perpinyà,  a  Granollers.  Al  setembre,  l'ajuntament  de  Granollers  li  va
encarregar la realització de la plaça d'homenatge a Francesc Torras i Villà. I al desembre del
mateix any va elaborar un projecte de Cases Barates.
El  primer va ser al  1906 a l'Atmetlla del  Vallès,  amb el  Pla d'urbanització del  casc antic i
l'eixample.  L'arquitecte  va  tenir  en  compte  criteris  de  creixement  ordenat,  conceptes
urbanístics noucentistes estructurat en illes regulars disposades a banda i banda dels eixos de
comunicació.
Un altre exemple de la seva activitat és el pla de creixement del sector de Can Noguera a la
Garriga, realitzat en diferents fases al 1924 i 1933. Al sector Nord de Cardedeu, al voltant de la
carretera de Cànoves on tambè va incloure la descripció del parc dels Pinetons, l'any 1930 a
1932.
 
Casino de la Garriga. Feta al juliol de 2014.
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4 ETAPES DE L'OBRA.
L'obra  d'aquest  personatge  és  molt  extensa  i  variada.  Tot  i  que  encara  es  conserva  una
important quantitat d'edificacions i elements, es centrarà l'estudi només en l'obra a la Garriga.
En aquest apartat, es pretén explicar les tres etapes diferenciades de l'arquitecte Raspall al
llarg de la seva vida professional. La seva obra es pot repartir en 17 municipis; l'Atmetlla del
Vallès, Barcelona, Caldes de Montbui, Centelles, El Figaró-Montmany, la Garriga, Granollers,
l'Hospitalet de Llobregat, El Masnou, Montmeló, Palma de Mallorca, Sant Antoni de Vilamajor,
Terrassa i Vic. Sobretot es concentra a tres viles vallesanes. Granollers, la Garriga i Cardedeu.
Del Vallès, la Garriga és la que conserva més quantiat de projectes en peu. En aquesta vila es
poden trobar sis de les set mansanes que l'arquitecte va projectar, on totes les finques eren
obra  seva.  Cardedeu  és  la  segona  vila  en  concentració  de  l'obra  de  Raspall  amb  una
representació de les etapes mondernista i deco de l'arquitecte. Al llarg de  tota l'obra de J.
Manuel Raspall es poden diferenciar tres influències o llenguatges arquitectònics.  
Raspall és un representant de  la segona generació d'arquitectes modernistes. Amb l'anàlisi de
la seva obra es poden apreciar les tres etapes força ben definides. En cada canvi d'etapa hi ha
projectes de transició fets amb els diferents llenguatges combinats.
4.1.1 Modernisme
Els primers anys de professió s'emmarquen en el modernisme (1903-1915). Fa servir el sòcol
de paredat  capserrat,  medallons,  impostes  de ceràmica amb doble  filet,  llindes de formes
corbes, estucats, esgrafiats, trencadís ceràmic, granit, mosaics ,forja treballada a cop de fuet,
paviments hidràulics i vitralls emplomats. El corpus de vitralls emplomats es troben en molts
projectes d'aquesta primera etapa. També dóna importància a les llars de foc, xemeneies,
tanques de jardí, plafons decoratius, baranes de balcons, reixes, portalades, i als picaportes.
Respecte  al  color,  Raspall  fa  ús  de  tonalitats  poc  estridents  com  l'ocre,  el  blau,  el  verd
combinats amb blanc o castany.
Sòcols  de  la  primera  etapa  de  Raspall  a  la
Bombonera. Fotografia feta al juliol de 2014.
Detall Forja perímetre Bombonera de Raspall.
Fotografia feta al juliol de 2014.
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La majoria de finques són d'estiueig fora de Barcelona, sobretot al Vallès. De la primera etapa
destaquen cronològicament els edificis següents;
Can Raspall, a la Garriga. 1903.
Casa Cuadros a Barcelona. 1904.
“Alqueria Cloelia”, a Cardedeu. 1904.
Cases Colom. , a la Garriga.1905.
Solé “El cafè”, a la Garriga.1905.
Bosch, a la Garriga.1905.
Llobet, a Barcelona. 1905.
Casa cafè Dr. Bassa, a l'Atmetlla del Vallès. 1906.
Torre Sant Josep, a la Garriga.1906.
“Teatro Cómico”, a Barcelona. 1906.
Casa Ripoll, a Centelles.  1907.
Casa Llorens, a la Garriga. 1907.
Reforma Palau Mornau, a Barcelona. 1907.
Reforma Can Millet de Baix, a l'Atmetlla del Vallès. 1908.
Cases Clavell i Arquer, a Cardedeu. 1908.
“VillaHelius” a Barcelona. 1908.
Casa Gallard al FigaróMontmany. 1908.
Casa Fagés, a la Garriga. 1908.
Casa Serra, a la Garriga. 1909.
“Teatro Granvia”  1909.
Casa Filella, a Barcelona. 1909.
Ajuntament i escoles, a l'Atmetlla del Vallès. 1910.
Casa Samsó, a Caldes de Montbui. 1910.
Casa Font, a la Garriga.  1910.
Casa Puig, a la Garriga.  1910.
Casa Serra.”Villa Maria”, a la Garriga. 1910.
Casa Vilar, a la Garriga.  1910.
Torre Barbey, a la Garriga. 1910.
“Torre Iris”, a l a Garriga. 1910.
“La Bombonera”, a la Garriga. 1910.
Asil “La Caritat”, a la Garriga. 1910.
Botiga Teixidor, a Barcelona. 1911.
Casa Barraquer, a la Garriga. 1912.
Casa Bosch i Reig, a la Garriga. 1912.
Casa Clapés, a Granollers. 1912.
Casa Fonollosa, a la Garriga. 1913.
Casa Reig, a la Garriga. 1913.
Casa Filella, a Barcelona. 1914.
Casa Maresma, a la Garriga. 1914.
Casa oller, a Centelles. 1914.
Casa Balvey,a Cardedeu. 1915.
casa Filella, al Figaró-Montmany. 1915.
“Villa Pepita”, al Figaró-Montmany. 1915.
“Villa Rosita”, al Figaró-Montmany. 1915.
Casa Serra, a la Garriga. 1915.
Cases  Clavell  i  Arquer,  a
Cardedeu.
Reforma Can Millet de Baix, a
Atmetlla del Vallès.
Casa Ripoll, a Centelles.
Casa Balvey, a Cardedeu.
Casa Clapés, a Granollers.
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4.1.2 Noucentisme.
Comprèn el període entre 1916 i 1928. Ús del repertori formal del noucentisme, cobertes i
finestres amansardades, esgrafiats, treball del ferro. En la forja deixa d'usar el cop de fuet per
fer ús recurrent  als motius florals de cistells i centres de fruites i flors. Per a la decoració de
vitralls, es deixen de fer emplomats per recolzar-se en barretes de fusta que formen formes
geometriques.   
Les finques que destaquen més d'aquesta etapa són les següents;
Cases Ambrós i “La Caritat” a la Garriga. 1916.
Casa Pericas a Cardadeu.1916.
Teatre “El Molino” a Barcelona. 1916.
Reforma Casa Viader. 1917.
Cementiri municipal de Cardedeu.1917.
Casa Pascual a Barcelona.1919.
Casa Mayol a la Garriga. 1920.
Hotel Congost al Figaró-Montmany.1921.
Casa Collell a Vic. 1921.
Casa Sallent, a la Garriga. 1923.
Cases “Can Mònic” a Granollers. 1923
Casa Ricós a Cardedeu. 1924.
Casa Mallol, “Villa Sofia” a la Garriga. 1924.
Casa Marimon a Granollers. 1924.
Granja Viader a Cardedeu. 1925.
Casa Bossy a Granollers. 1925.
Casa Artigas a Cardedeu 1926.
Casa Guardis , a la Garriga. 1926.
Biblioteca “ Francesc Tarafa”, s Granollers. 1926.
Font del Lleó, a Caldes de Montbui. 1927.
Casa Cabré, a la Garroga. 1927.
Casa Costa,  a Granollers. 1927.
Església del Carme, a Palma de Mallorca. 1927.
Tanca de la Casa Llibre, a Cardedeu. 1930.
4.1.3 Etapa Déco.
Aquesta etapa es classifica a partir de 1929. Aquest període final el representa amb projectes
petits, en les eixamples dels anys 30. Moltes d'aquestes finques han sigut enderrocades. La
majoria  són reduits  habitatges unifamiliars entre mitgeres  de planta  baixa  i  pis.  Es  troben
majoritàriament a Granollers i Cardedeu i en menor mesura a la Garriga i Caldes de Montbui.
Els trets diferencials són l'acabat arrebossat, dibuixos geomètrics als frontons de les façanes,
llindes de buits i en la tipologia de les reixes. La forja és treballada ara en formes triangulars.
Es poden destacar els següents projectes durant aquest període; 
Cases Deu i Gendra, a Granollers.1929.
Casa Herrera, a Cardedeu. 1930.
Tanca de la Casa Martí i de la Casa Morgades, a Cardedeu. 1931.
Safareig municipal, a la Garriga. 1931.
Escorxador municipal, a Montmeló. 1931.
Cases Borràs i Carbonell, a Cardedeu. 1932
Patronat Catòlic, a Cardedeu. 1932
Font del Parc dels Pinetons, a Cardedeu. 1932.
Casa Tapias, a la Garriga. 1932.
Cases Agustí i Miró, a Cardedeu. 1933.
Ampliació de la Casa Ricós, a Cardedeu. 1934.
Granja Viader, a Cardedeu.
Hotel Congost, al Figaró.
Safareig  Municipal,  a  la
Garriga.
Cases  Borràs  i  Carbonell,  a
Cardedeu.
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5 L'OBRA MÉS SIGNIFICATIVA A LA GARRIGA.
A la Garriga es troba la mostra més gran de l'obra de Raspall. De les set “Massanes Raspall”,
sis es troben en aquesta localitat. Es fa una petita descripció de la majoria de projectes encara
existens  a la Garriga cronològicament ordenats. Els projectes públics i d'ordenació urbanística
no estan inclosos en aquesta llista, ja que es pretén fer un repàs de les cases només.
5.1 Principals Cases de Raspall.
Casa  Sebastià  Bosch  i  Sala.  C/  Ramon  Pascual,  48.  La
Garriga. 1905.
Primera etapa. Reconstruïda quasi en la totalitat. Finca de planta
baixa i semi soterrani. Estat restaurat.
Casa   Joan  Colom  i  Capdevila.  Passeig,  39;  Carrer  dels
Vinyals. La Garriga. 1904. Obra nova.
Primera etapa de l'obra. Aïllat amb planta quadrada, planta baixa,
pis  i  golfes.  Jardí  part  posterior.  Font  temàtica  floral.  Primera
mostra ús ferro forjat a la façana amb formes orgàniques. Estat
regular.
Can  Mayol  o  Casa  Raspall.  C/  dels  Banys,  38-40;  C/  del
Figueral. La Garriga.1903 i 1920. Rehabilitada. 
De la primera etapa Modernista. Remodelació de la casa materna 
finalitzant els estudis. La finca inicialment és una casa amb una 
remodelació gòtica a la planta primera. Raspall remunta noves 
façanes i modifica la distribució interior. Bon estat.
Casa Casa Aureli Diéguez i Mas, “Torre Sant Josep”.C/
Llerona i Ctra. L'Atmetlla, 11. La Garriga. 1905.
Primera  etapa.  És  la  primera  de  les  mansanes  Raspall  a  la
Garriga. Reformada als anys 40.  Regular.
Casa Joan Colom i  Capdevila .  Passeig,  38.  La  Garriga.
1905. Obra nova.
Finca coneguda també com a “Can Durall”. Jardí de dimensions 
importans al voltant de la finca amb una font al mig. La casa del 
número 39, inicialment pel jardiner, ha estat separada de la finca 
principal. Forja tanques en cop de fuet.
Cases  Maria  Bové  i  Solé  .  C/  Calàbria,  134;  C/  Bertí.  La
Garriga.1904. Obra nova.
Projecte de 5 cases entre mitgeres iguals. Sols resta una de les 
finques. Bon estat.
Casa Josepa Vila Fauria “Can Vila”.  C/ dels Banys, 78. La
Garriga.1903. Obra nova.
Un dels primers projectes de l'arquitecte. Finca de planta baixa 
amb un planteig noucentista. Destaca façanes amb decoració 
finestrals i porta accés. Bon estat.
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Casa Valentí Pons “Villa Maria”. Font del Nen, 1 .1910.
 Finca planta baixa i sotan entre mitgeres. Restaurada el 2002.
Casa Pere  Serra  i  Pons.  Carrer  de  Guinardó,  4;  Carrer  de
Roselló, 11. 1910.
Forma part de la tercera mansana Raspall. Als anys 40 va perdre 
la tanca amb la portalada d'accés. Una de les més treballades de 
Raspall. El jardí i la casa de la porteria. Bon estat.
Casa Llorens.
El Passeig, 11; Carrer de Blancafort; Carrer de Manuel Raspall.
La Garriga. 1907.
Obra nova de soterrani, planta baixa, planta primera i sota coberta
amb mirador. Casa d'estiueig. Pertany a la primera etapa de l'obra
de Raspall. Conjuntament amb Casa Fages constitueix la segona
mansana Raspall.  Primera obra utilització trencadís revestiment
parts superiors pilastres.Reixa perimetre de fusta pintada. En bon
estat
Casa Fèlix Fages i Vila.
El Passeig, 9; Carrer de Caselles. La Garriga. 1908.
Obra nova. Utilització de finestres circulars. Juntament amb Casa
Llorens forma  la segona  manssana Raspall. Sòcol paredat. Bon
estat.
Casa “Villa Dolores”. Carrer de Josep Sancho Marraco, 31-33.
1908.
Edificació planta baixa d'estiueig. Finca dividida en dos propietats
posteriorment. Estat regular.
Torre Iris. Passeig,1; C/Figueral. 1910.
Finca de planta soterrada, pis, primera i sota coberta amb torre
presidint al centre de l'edificació. Finca pertanyen a la Mansana
Raspall de la Garriga. Tonalitats colors taulada. Esgrafiats i forjes. 
Estat  regular.
Casa Esteve Roqué, “Villa Cristina”. El Passeig, 19. 1908.
Finca de planta baixa entre mitgeres. Sembla que el projecte de
Raspall era força diferent que la finca. Es troba força deteriorat.
Casa Lluís Pou i Costa. C/ banys, 41. La Garriga. 1905.
Primera etapa. Edifici entre mitgeres amb botiga a planta baixa i
habitatge a planta primera. Estat regular.
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Casa Paulí Puig i Gol. El Passeig, 93. 1910.
Casa entre mitgeres de planta baixa amb jardí anterior i posterior.
Destaca l'ús dels  sortints  per  a fer ràfegs i  dintells.  Ús ceràmica
vidriada a les obertures i forja baranes. Estat restaurada.
Cases  Francesc  Blancafort  i  Puig.  Carrer  de  Josep  Sancho
Marraco, 32-36. (1912).
Finca reformada per Raspall afegint golfa i façana a la planta 
principal i baixa. Destaquen vitralls  emplomats golfa, ús ceràmica 
vidriada amb forja balconada. Estat, restaurat.
Casa Esteve Font i Germà. Sancho Marraco, 25-27 .1910.
Finca  de  planta  baixa  i  pis  entre  mitgeres.  Ús  totxo  vist  en
obertures. Forja façana principal. Estat regular.
Casa Narcisa Freixas. C/ Narcisa Freixes 4-5. 1912.
Finca entre  mitgeres  de  soterrani,  planta  baixa,  planta  principal  i
golfa . Destaquen paviments hidràulics interior i  ceràmica vidriada
façana. Restaurada al 2013.
Casa Barraquer. Passeig  i C/ . 1912.
Edificació a quatre vents de planta baixa,  planta principal,  golfa  i
torre mirador. La última finca construïda a la Mansana Raspall de la
Garriga. Bon estat.
Casa Cecilia Reig i Argelagós, “La Bombonera”. Passeig,3.
(1910).
Finca de semisoterrani, planta baixa i golfa amb torre coronant. Una
de  les  finques  més  representatives  de  l'arquitectura  de  Raspall.
Forma part de la Mansana Raspall de la Garriga. Bon estat.
Casa July Barbey i Ponsard. C/del figueral 5. 1910.
Edificació  a  quatre  vents  de  soterrani,  planta  principal,  planta
primera i torre mirador. Situada a la Mansana Raspall i una de les
finques més grans de l'arquitecte. Estat regular.
Casa Dolors Vilar i Torra. C/Samalús, 23 . La Garriga. 1910.
Finca entre mitgeres i jardí frontal. Destaquen esgrafiats i forjes en
obertures i tanques. En bon estat.
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Cases de Joan Calls i Antonell. Pl. De les oliveres, 5. 1912.
Finca  entre  mitgeres  de  planta  baixa   i  principal.  Reforma
d'edificació  pre-existent.  Ús  de  la  ceràmica  i  esgrafiats  de  la
primera etapa de Raspall. En bon estat.
Casa Dolors Vilar i Talí. Pça. Oliveres, 6. 1912.
Edificació  entre  mitgeres de planta  baixa,  planta primera  i  planta
sota coberta. Destaca l'ús dels dintells i els sortints per a protegir
obertures. Forja balconada de ferro colat. Bon estat.
Casa Joaquim Fonollosa . Ctra. de l'Atmetlla,10. 1913.
Petita finca de planta baixa a quatre vents. Destaquen les reixes
de forja i l'ús dels esgrafiats i sortints per decorar les obertures.
En bon estat.
Casa Sebastia Bosch i Sala. Passeig, 97.  1912. 
Finca a quatre vents de planta baixa i planta principal. Bon exemple
per sintetitzar l'ús dels materials i acabats de Raspall. Destaquen la
combinació de paredat pedra amb esgrafiat fins a coronar la façana
amb grans ràfegs de fusta i ceràmica vidriada. Esgrafiats en cinta i
decoracions obertures. Baranes i remats coberta amb forja de coup
de fuet. A la façana hi consta la data de finalització, 1916. Al jardí
destaca la font feta amb trencadís semblant a l'Alqueria Coelia. Bon
estat.
 
Casa Cecília Reig i Argelagós. C/ Cardedeu, 11. 1913.
Edifici entre mitgeres de planta baixa i planta principal. Coberta
ventilada inclinada. Finca de la mateixa família que els promotors
de la Torre Iris. En bon estat.
Botiga de Can Reig. C/Banys, 44. 1912.
Finca  entre  mitgeres  de  planta  baixa,  planta  principal  i  golfa.
Destaquen a la planta baixa els acabats amb paredat de pedra i
ceràmica vitriada. Els esgrafiats de façana fan de cartell del negoci;
ferreteria.  També es fa  ús de la  forja  en  coup de fuet per  a  les
baranes de les obertures. Estat regular.
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Casa Mercè Mayol . C/ Banys, 38. 1920.
Finca  annexa  a  Can  Raspall  o  Can  Mayol.  Edificació  entre
mitgeres  de planta  baixa,  planta  principal,  sota  coberta  i  torre.
Encàrrec de la germana de la mare de Raspall. Segueix el mateix
estil que la reforma de la casa materna de Raspall. Destaquen l'ús
formal  del  maó  i  els  grans  ràfegs  amb  ceràmica  vidriada.
Carpinteries i fusteries molt treballades. Capitells neogòtics de les
antigues edificacions. Restaurada al 2010. Bon estat.
Cases  de  Salvador  Grau  Madriguera.  Passeig,  101-103.
1919. 
Cases unifamiliars entre mitgeres amb jardí anterior i posterior. Es
pot  veure  la  reforma  de  la  finca  de  la  dreta  posteriorment.
Tipologia d'edificació senzilla. Bon estat.
Casa Jaume Serra i Dachs . C/ Sant Ramon, 8. 1916.
Fàbrica al cas antic de la Garriga. Actualment tapiada. Es troba
en mal estat. 
Casa Joan Martí  i  Viñoles.  C/Doma,  9;  St.  Francesc,  36.
1915.
Edificació en xamfrà de planta baixa, planta principal i golfa. Ús
formal dels maons per rematar perímetre façana i  ús forja per
balconades i obertures. Restaurada el 2013. Bon estat.
Casa  “La  Caritat”,  “Villa  Blanca”.  C/de  l'Atmetlla; Ronda
Carril. 1916.
Finca  a  quatre  vents  d'estil  noucentista.  Destaca  la  decoració
formal. Forma part de la sisena illa Raspall.  Ha sofert diverses
reformes posteriorment.
Casa Lluís Ambrós i Martí. C/ Banys , 47. 1916.
Reforma de casa existent  de 1902.  Edifici  entre mitgeres amb
planta baixa i planta principal de petites dimensions. Destaquen
l'ús del maó per a coronar la façana. Ús de la forja més formal,
únic en l'obra de Raspall. Estat regular. 
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Casa Pere Sellarés i Roca . C/ Sant Ramon, 5. 1922.
Edificació  entre mitgeres  de planta  baixa més principal  i  golfa.
Destaquen  els  treballs  del  porxo  accés  principal  i  esgrafiats
formals amb forja balconada i dintells obertures. Estil noucentista.
Bon estat.
Casa Joan Baptista Blancafort. C/ Banys, 57 - Blancafort, 1.
1920.
Habitatge en xamfrà de planta baixa i  principal entre mitgeres.
Finca  atribuïda  a  l'arquitecte  segons  arxius,  no  es  conserva
documentació. Destaquen ús maó vist amb sòcol de pedra. Estat
regular. 
Casa Ramon Reig Argelagós. C/Banys, 46. 1923.
Finca entre mitgeres de planta baixa, planta principal i planta sota
coberta.  Destaquen esgrafiats per a cartell  del  local  comercial.
Estat regular. 
Casa Antònia Martinez "Villa Sofia" . C/Atmetlla , 1. 1924. 
Finca  a  quatre  vents  de  planta  baixa  dividida  en tres  cossos.
Posteriorment afegit planta principal al cos central. Bon estat.
Casa Lluïsa València d'Uriach. C/ Atmetlla, 17. 1924. 
Edificació a quatre vents de planta baixa més principal amb golfa.
Aliniada a la Carretera de l'Atmetlla del Vallès. Destaquen paredat
de pedra i ceràmica amb forja a les obertures. Bon estat.
Casa Esteve Mallol. C/ Llerona, 5. 1924. 
Finca a quatre vents de soterrani, planta baixa, principal i golfa
amb planta en forma de L. Acabats estil  noucentista. Destaquen
vitralls i forja. Estat correcte. 
Reforma  casa  Ramona  Sallent  i  Freixa,  vídua  de
Roselló.C/ Banys, 34. 1923. 
Edificació  en  xamfrà  entre  mitgeres  i  torre.  Reforma  de  finca
existent de 1913. Destaquen estil  formal amb l'ús de fàbrica de
maó,  ceràmica vidriada als  ràfegs i  paredat  de pedra al  sòcol.
També destaquen acabats forja balconades i obertures. Bon estat.
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Casa Jaume Guardis. C/ Centre, 21. 1926. 
Reconstrucció  d'un  edifici  existent  medieval.  Habitatge  comerç
entre mitgeres de planta baixa, planta principal  i  sota coberta.
Destaquen  els  esgrafiats  de  façana  i  les  obertures  superiors.
Noucentista per la seva formalitat. En bon estat.
Casa Miquel Mas i Costa. Ctra. Vic, s/n. 1924. 
Edificació  a  quatre  vents  de  planta  baixa  i  planta  principal,
aliniada a  la  Carretera  de Vic.  Pertany al  període noucentista
destacant  esgrafiats  en  cinta,  els  sortints  de  façana  per  a  fer
obertures i la coronació amb un mur frontal. Actualment pertany a
l'accés a la fàbrica Sati. Estat regular.
Casa Antoni Tàpias. C/ St. Ramon, 1 i 3. 1932.
Conjunt de dos edificacions. La situada en xamfrà manté els trets
Deco de l'última etapa Raspall. Destaca la  coberta ovalada vista
amb ràfegs i la decoració en maó. Sòcols singular. Darrer traball
de Raspall a la Garriga. Estat regular.
Casa  Pilar  Cabré,  vídua  de  Galofré  .  C/  Figueral,30;  C/
Banys,36. 1927. 
Edificació  en  xamfrà  plantejada  com a  habitatges  en  propietat
horitzontal  de planta baixa, planta primera i planta segona amb
torre accés a terrassa. Primera edificació a la Garriga d'aquesta
tipologia.  Destaquen  el  sòcol  de  pedra,  els  detalls  en  les
balconades i els dintells de les obertures. En bon estat.
Casa José Torras Furriol. C/ Calabria, 37. 1932.
Edificació  entre  mitgeres  de  planta  baixa  i  planta  principal
unifamiliar.  Tipologia  finca  senzilla.  Planta  baixa  transformada
posteriorment. En bon estat. 
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Hi ha projectes de la vila de Raspall que no han sigut inclosos a la llista per modificacions prou
significatives per a que perdi el caràcter de l'obra de l'arquitecte. Algunes d'aquestes cases són
Casa Joan Hernándes, Casa Albert Compte i Camp i Casa Miquel Viñas Ferrer. Tampoc s'han
inclòs els monuments públics com les fonts o els jardins, on Raspall va treballar en diversos
casos. La Font del Passeig de 1915,  La Font de Can Santadigna de 1910 o els  jardins El
Pedró són un exemple en el cas de la Garriga.
5.2 Les Mansanes Raspall.  
Raspall executa fins a set manssanes catalogades repartides per la Garriga i Cardedeu. Sis de
modernistes  durant  el  període entre  1906 i  1916  i  una de noucentista.  La  primera  és  a
Cardedeu. Una casa d'estiueig de Mercè Espinach o “Alqueria Cloèlia” 1904. 
La segona, esta formada pel conjunt de dues cases d'estiueug. La casa Llorens de 1907 i la
casa de Fèlix Fages de 1909. Es conserva força be la imatge original i té força importància
arquitectònica.
Casa  Llorens  i  detall  façana,  a  la  Garriga.  Extret  de
commons.wikipedia.org
Alqueria Cloèlia, a Cardedeu.
Casa Rosa. Corcellas C/ Llerona i C/ Doma. 1934.
Finca en xamfrà entre mitjeres de planta baixa i planta principal 
amb golfa. Destaquen el mur de coronació per tapar coberta i els 
sortints als dintells de les obertures. Sòcol de pedra. Estil 
noucentista. Estat regular.
Començant per l'esquera. Figura 1.
Jardins El Pedró. Figura 2. Font 
del Passeig. Figura 3. Font de Can
Santadigna.
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La tercera és Parc Serra. Dues cases d'estiueig de lloguer amb dos habitatges aïllats amb
porteria.  El  primer  és  construït  el  1909,  éssent  la  finca  més  representativa  de  l'etapa
modernista de Raspall. Aquesta casa va ser transformada el 1940, perdent tota la seva imatge
inicial. Sols resta l'altre finca edificada el 1910.
La quarta és a la Garriga. Delimitada per C/ del Figueral, El Passeig, C/ Manuel Raspall  i
Mayol i C/ de Caselles. 1997 declarada Bé d'Interès Nacional. 4 finques del tipus ciutat-jardí.
Totes executades en el període 1910-1913. Cada una d'elles treballa tonalitats en els acabats
de façana diferenciats de la resta de finques. Cada un d'ells és representatiu del llenguatge
modernista de la primera etapa. Conjunt singular en la història modernista catalana.
El cinqué conjunt és de dos edificis anomenats “La  Caritat”. Ha sigut remodelat posteriorment,
tot i que encara resta l'edificació original força canviada.
La sisena correspon a l'inici del llenguatge noucentista. Edifici d'estiueig anomenat La Caritat. 
Edificat al 1916, l'any 1941 es va reformar i durant la dècada dels 80 es van fer parcel·les a la 
finca, perdent el jardi inicial. 
Casa Barraquer. Fotografia propia. Casa Barbey, fotografia propia.
Torre Iris, fotografia propia.La Bombonera, fotografia propia.
Conjunt d'edificis “La Caritat”. Extreta de Commons.wikipedia.org.
Finca  d'estiueig  “La  Caritat”.  Extreta  de
Commons.wikipedia.org.
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6 TORRE IRIS.
6.1 Situació.
Aquesta petita població està emplaçada a l'obertura al litoral Català del Congost del Figaró, un
accés  natural  a  l'altiplà  de  Vic  a  Osona.  A 7.5  Km.  de La  Garriga,  a  8.6  Km.  Nord  de
Granollers, 8.6 Km. al Nord-Oest de Cardedeu i a 11.5 Km. a  Est- Nord Est de Caldes de
Montbui.  La finca en qüestió està situada al principi del Passeig amb Carrer Figueral, amb
l'accés principal per Plaça del Silenci. L'adreça postal és  El Passeig, Numero 1, La Garriga.
Província de Barcelona. Les coordenades  UTM són fus 31T. X: 440701 i  y: 4614897.
6.2 Descripció.
Edificació  a quatre vents amb façana NW alineada al  carrer  Figueral  i  jardí  a  la resta de
façanes.  L'exterior  de  la  finca  és  elegant.  Un  dels  factors  rau  en  la  policromia  elegida
composada  per  tres  tonalitats;  Blanc,   groc  i  marró.  Portalada al  carrer  del  Passeig  amb
Figueral. Destaquen els acabats de la forja i la inscripció a cada extrem de les pilastres del pas
amb els noms “Torre” i “Iris”. El timbre d'accés és singular, representant el cap d'un animal
mitològic. La resta de la finca està tancada per una valla amb base de "mamposteria" i forja. 
La Torre mirador articula la finca com a accés vertical situant-se al centre de la façana Nord-
Est.  Respecte a les fases de façana, els murs neixents de cota 0 són revestits de pedra.
Aquest sòcol de pedra s'aixeca de terra i s'entrellaça amb la valla perimetral composada pel
mateix  tipus  de pedra  a  la  base i  forja.  Aquesta   planta  baixa  després és  estocada amb
elements lineals horitzontals. L'acabat de façana es simplifica a l'alçada de la primera planta i
passa a ser llis amb una sanefa d'esgrafiats a l'alçada dels vèrtexs dels finestrals que segueix
al llarg de la façana, inspirat en motius geomètrics florals. A la façana Nord-Oest alineada al
carrer podem trobar un balcó a la primera planta, amb baranes de forja molt detallada.
D'esquerra a dreta. Foto esquema colors finca. Foto propia.. Foto Façana Nord-Est . Pl. Del Silenci. Extreta  de
Viquipèdia. Foto accés principal. Foto ballat perimetral. Ambdues, originals. Data 27/07/2014.
D'esquerra a dreta. Fotografia portalada. Foto propia.. Foto del timbre de la portalada. Data  fotos 27/07/2014.
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La façana sota coberta de Nord-Oest té accés exterior a través d'un magnífic balcó triangular
amb revoltó  revestit  de  ceràmica  vidriada  i  baranes  de forja  de  tipus  Coup de Fuet.  Les
façanes  sota coberta de Nord-Est i Sud-Oest tenen petites obertures i treballats esgrafiats de
temes geomètrics centrats en motius florals sota grans  ràfegs de la coberta principal a dos
aigües.
La  coberta  predominant  és  a  dos  aigües  amb  pendents  a  Nord-Est  i  Sud-Oest.  Coberta
principal acabada amb ceràmica vidriada de tonalitats color terra i grogs càlids. Destaquen les
dues xemeneies rematades amb caputxó de ceràmica vidriada i les forges que coronen el
carener  de  la  coberta  principal.  La  Torre  que sobresurt  del  cos  principal  és  coronada per
coberta a dos aigües amb forja a la cota més alta. Ressalten també la intersecció o aiguafons
de les cobertes del volum sortint de la façana de Sud-Oest perpendicular a la principal.
Respecte a l'interior, l'escala d'accés vertical distribueix 3 habitatges diferenciats i un semi-
soterrani.  Està  organitzada  en  semi-soterrani,  planta  baixa,  planta  primera  i  planta  sota
coberta. Destaquen la Llar de foc, al menjador de la primera planta, els emplomats de les
vidrieres, a planta baixa i primera, els mosaics de les diferents estàncies i la galeria de ponent
a mig dia.
Foto. Acabats interior hidràulics. Extretes de
commons.wikipèdia.org . A la dreta, fotografia
galeria de ponent. Foto extreta de Expedient
de declaració de BCIN- Monument Històric.
A dalt, Torre Iris des de Plaça del Silenci. Façanes Nord-Est.  A baix,
façana Nord-Oest. Fotografies originals. Data 27/07/2014.
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Foto Façana Sud-Oest. Original. Data 27/07/14. Foto Façana Sud-Est. Original. Data 27/07/14.
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6.3 Dades contractuals i Cadastre.
Encarregada per Cecília Reig i Argelagós. Limita amb finques La Bombonera  i La Casa Juli
Barbey, conjuntament amb La Casa Vinader conformen una de les illes Raspall declarada Bé
d'Interès Nacional al 1997.
La finca està dividida en diversos espais per acomplir el seu ús inicial d'arrendament com a
segona  residencia  d'estiueig.  Es  poden  trobar  dos  immobles  a  lloguer  per  les  classes
benestants, un tercer habitacle pel servei dels llogaters i un últim habitacle situat al soterrani
per guardar i mantenir l'edificació.
Promotora: Cecília Reig i Argelos.
Cadastre. Referència Cadastral, 0751401DG4105S001SH. Classe, Urbana.
Superfície Total, 719  m².
Coeficient de participació, 99,99%. Uso residencial.
Any construcció, 1910.
Superfície construïda, 719  m².
Superfície sól, 752  m².
Tipus finca dividida,  sin división horitzontal.
Vivenda,T.OD.OS. Superfície cadastral, 193 m².
Industrial. T. OD. OS. Superfície cadastral, 181 m².
Vivenda,T.OD.OS. Superfície cadastral, 157 m².
Industrial. T. OD. OS. Superfície cadastral,157 m².  
Vivenda,T.OD.OS. Superfície cadastral,  31 m².
6.4 Usos i Estat actual.
L'ús  d'aquesta  finca  encara  és  el  mateix  pel  qual  va  ser  edificada;  per  arrendament.
Actualment hi viu una familia que es dedica a donar classes de música a l'interior de la finca.
L'estat és dolent o regular, depenent de la zona de l'edificació. Estructuralment no presenta
danys, d'altra banda, l'estat de les decoracions i acabats està compromès sobretot a les zones
exteriors. Alguns esgrafiats estan desapareguts en part i les carpinteries no es poden moure
moltes d'elles. Per tant, aquesta finca necessitaria una proposta de manteniment per a seguir
cuidant el patrimoni de La Garriga.
Foto accés poterior a jardí. Original. Data 27/07/14.
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7.2 Planta Semi-soterrada.
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7.3 Planta semi-soterrada.
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7.4 Planta baixa.
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7.5 Planta baixa. Cotes
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7.6 Planta primera.
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7.7 Planta primera. Cotes.
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7.8 Planta sota coberta.
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7.9 Planta sota coberta. Cotes
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7.10 Planta cobertes.
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7.11 Planta cobertes. Cotes
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7.24 Detall portalada.
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7.25 Detall perimetre finca C/ Figueral.
Tutor: Benet Meca Acosta.
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8 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS
Fent aquest treball d'aixecament de plànols de la Torre Iris es pot determinar que la finca està
en un estat molt regular. Aquest treball servirà per deixar constància d'alguns acabats que a
mitjà termini poden malmetre's més i quedar irreconeixibles. La recomanació final seria una
proposta de rehabilitació de les façanes i cobertes. Les forges encara es conserven amb bon
estat  i  la  finca  no  té  desperfectes  greus.  Per  part  de  la  recerca  bibliogràfica  es  veu  la
importància  de  l'expedient  de  declaració  de  béns  de  1992   que  va  servir  per  declarar-la
patrimoni i poder-la protegir.
Respecte  a  l'experiència  personal  ha  sigut  una  crisis  poder  entregar  a  temps  tota  la
documentació i queda molta informació de la finca que mancarà en aquest treball, tant a nivell
de la memoria com en el gràfic.
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10 ANNEX.
10.1Enumeració, any de construcció i situació de la resta d'obra de 
Raspall.
10.1.1 L'Ametlla del Vallès. 
Can Millet de Baix ( reforma de Can Xammar) camí de puigraciós s/n, (1908).
Casa Moncau, c/Major 6, Pl. De l'Església. (1907)
Escalinata i jardins de l'església., Pl. de l'Església. (1911-1912).
Reforma Can Bachs, C/Major  12 , Pl. Vella 1. (1905 aprox.).
Cal Barber, Jaume Alern i Monrós. C/ de Torregassa 5. (1904).
Casa cafè Dr. Sabastià Bassa i Barbany. C/ de Torregassa, 25. (1906).
Ajuntament i Escoles. Pl. Ajuntament. (1910-1913).
Villa Lola. Carrer de Torregassa, C/ de Pompeu Fabra. (1911).
10.1.2 Cardedeu.
“Alqueria Cloelia”. Casa Mercè Espinach de Granés. Gran Via Tomàs Balvey, 40; Carrer Verge
del Pilar. (1904).
Primers projectes del arquitecte. Primera etapa modernista. Descripció de la casa
Cases Josep Pericas i Roselló. Av/ Rei En Jaume, 217. (1916).
Casa Angela Gual  i  Canudes, “Torre Montserrat”.  Av/ Rei  En Jaume, 193;  Carrer d'Esteve
Barangué; Carrer de Llinars. ( 1910-1912).
Cal  Peó.  Magatzem  Farinera  i  casa  Salvador  Clavell  i  Morató.  C/  del  Montseny,  5;  Av./
d'Europa, 7. ( 1909 i 1912).
Casa Carme Golferichs i Losada, vídua de Masó. Carrer de l'Hospital, 26. (1908).
Casa Carme Golferichs i Losada, vídua de Masó.. Carrer de l'Hospital, 22. (1916).
Reforma casa Marc Viader i  Bas. C/ de Teresa Oller,  10-14; Pl.  De Marc Viader;  Diagonal
Fivaller. ( 1917-1922).
Casa Francesca Arquer  i  Morató.  Pl.  De l'Església,  1-2;  Carrer  e  Josep Vilaseca,1.  (1908
aprox.).
 Casa Antoni Clavell i Bot. Pl. De l'Església, 9. (1908)
Casa Amadeu Borràs. Crtra. De Cànoves; C/ de Lluía Llibre. (1932)
Casa Balvey. 1915.
Els Pietons. Parc dels Pinetons. 1930.
Casa Amadeu Ricós i Roig. Crtra. De les Cànoves, 82. Aprox. 1920, tanca 1924.
Casa Viader (1925).
Granja Viader. Riera de Vallfornés. (1925).
Masia Joan Niella. Can Cuyàs.  Crtra. De Cànoves, Km 1,72. (1910).
Cementiri Municipal. Passeig del Cementiri, S/N. (1918-1921).
10.1.3 Granollers. 
Casa Bossy, c/ Sta. Esperança 6 (1925).
Reforma Can Puntas, c/Espí i Grau 10. (1912).
Casa Sebastià Costa (Can Biel). C/ Santa Anna, 6. (1928).
Casa Sebastià Costa. Carrer Santa Anna,13. (1928).
Antiga Biblioteca Francesc Tarafa. C/ de Corró, 44. (1926).
Edifici habitatges, c/ Alfons IV 22
Casa Clapés. Pl. De la Porxada, 14. (1907).
Conjunt  de  dotze  habitatges  de  Jaume  Corbera  “can  Mònic”.  C/  Primer  Marquès  de  les
Franqueses, 123-145. (1923).
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